











































































































































































































































































































































































































■ 図書館講座  坂戸市民が受講
■ 日本語スピーチコンテスト
 東武線沿線情報
年間を通し楽しめる
「東武健康ハイキング」
エリア紹介
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来年１月１１日（土）（荒天の場合は１２日に延期）に鶴ヶ島市東公民館で、「どんど
焼き」が行われます。今回で３２回目。どんど焼
きの火で正月飾りを焼き、その火であぶった餅
を食べると一年間無病息災で過ごせるといわ
 鶴ヶ島市
新年は「どんど焼き」
無病息災の願い込め
霊亀２年（716年）、大和朝廷は関東一円に住む高麗人1799人を集め、この地を
中心に高麗郡を建郡しました。そして、平成28
年（2016年）はその高麗郡が建郡されてから
1300年を迎える記念の年です。日高市では、
先人が築き上げた歴史や文化に感謝し、未来
に引き継ぐため、「高麗郡建郡1300年」を記
念した事業を進めて
います。そんな歴史
を感じながら走るこ
とができるのが、来
年３月９日(日)に開
催される、「日高かわ
せみマラソン大会」
＝写真は今年の大
会＝です。そのコー
スからは、高麗郡の
初代郡司、高麗王
若光を祭った高麗
神社や、若光の墓と
される高麗王廟があ
る聖天院を見ることができます。また、清流高
麗川に沿った道中には、日高市のシンボルであ
る日和田山もあり、悠久の歴史と自然が調和し
た、起伏に富んだコースが楽しめます。ご自身
の体力に合わせて、距離が選択でき、またファ
ミリー での参加もできます。大会参加のお申し
込みは、日高市文化体育館「ひだかアリー ナ」
☎042-985-2090にある申込書をご利用い
ただくか、RUNNET（http://runnet.jp/）から
もお申し込みいただけます。
 日高市
早春の高麗郷を駆け抜ける
「日高かわせみマラソン大会」
ニュース 〈
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東武鉄道では年間を通して、「東武健康ハイキング」を開催しています。東武東
上線エリアでは、７０００人を超す応募がある外
秩父七峰縦走ハイキング大会や４０００人が参
加する武蔵おごせハイキング大会を筆頭に、そ
の他鉄道会社との合同企画のハイキングなど
年間１４回程度のハイキングイベントを開催し
ています。東上線にある自然豊かな風景をお楽
しみいただくとともに、ハイキングによる健康増
進を図る目的で、たくさんの方にご参加いただ
いています。また近年では、山ガールのブーム
により、友人同士やご家族などで参加する方も
増えています。
　来年１月４日（土）には、越生町で開催する
「新春・武蔵おごせ七福神めぐりハイキング」、
３月１日（土）は「梅まつり・越生里山湯めぐりハ
イキング」など同じ町でも季節やイベント時期
によって異なる楽しみ方ができるようになってい
ます。
　まずは、東武東上線に乗ってハイキングに
参加してみませんか。詳しくは駅置きの「東武
健康ハイキング」パンフレット、または東武鉄道
ホームペ ジーをご覧ください。
れています。小さな催しですが、行事を通して住
民同士の交流を深め、住みよい地域づくりを
願って開催しています。
　「やぐら」の材料となる竹やわらは、近隣の住
民から提供していただきます。やぐらは、当日朝
の竹の切り出しに始まり、大勢で協力して作り
ます。また、やぐらへの「火入れ」は、その年の
干支生まれの小学生が行いますが、そのときに
使う「たいまつ」も、地域の大人に教えてもらい
ながら子どもたちがつ
くっています。
【当日の主なプログラ
ム（予定）】▽やぐらづ
くり、たいまつづくり：
午前中▽もちつき体
験：１４時から▽どんど
焼き火入れ式：１６時
半から＝写真は今年
撮影。
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